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小林 千草
東京教育大学大学院文学研究科修士課程修了。博士（文
学）。新村出賞受賞。
東海大学教授を経て、2012年より現職。
表現論の実践として、千 草子のペンネームで作家活動も
行う。
専門分野：日本語学（中世を基盤とする日本語の歴史・
女ことば・表現論）
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